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Abstract In a relevant match, using team points ratio index and team miss points ratio index, we ana-
lyzed whether R phase resulting in continuous points brings continuous points at a high rate and R phase
resulting in continuous miss points brings continuous miss points at a high rate. The results showed a ten-
dency for R phase resulting in continuous point to yield continuous points at a high rate and R phase resulting
in continuous miss points to yield continuous miss points at a high rate. However, the proportion of R phase
which did not result in continuous points was higher than the proportion of R phase which resulted in contin-
uous points and the proportion of R phase which did not resulted in miss points was higher than the propor-
tion of R phase which resulted in continuous miss points. It was demonstrated that continuous points could not
be obtained easily and continuous miss points did not occur easily. Making use of a game navigation system
helped to avoid continuous miss points at R phase specified at “Pinch 1” and “Pinch 2” as aiming at continuous
points at R phase specified at “Chance 1” and “Chance 2”, and then to progress toward a win set.

































































































































































































































































































































































































R1： 5（5.31），R2： 15（－ 17.42），R3： 4
（7.58），R4： 2（12.12），R5： 12（－ 10.60），
R6： 6（3.03）














NT大の二次の TK戦における R4での 5失点（5
セットのみのチーム失点率指数は－ 66.66），NT大












ていたが，セットの開始でこの R4での 2対 3から
の連続失点が予測できるかどうかである。
第 4セットを 20対 25で負け，セットカウント 2




















ていたが，セットの開始でこの R4での 4対 3から
の連続失点が予測できるかどうかである。
第 4セットを 25対 22で勝ち，セットカウント 2
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